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Doble arrel
La fe8í* del Corpus que havia de desaparèixer en aquesta nova Espanya
laica, que, segons ¡a sentència del senyor Azrña, «ha deixat d'ésser caíòlica», està
demostrant una resistència vital que sorprèn als seus mateixos enemics. Són jn
nombroses les ciutats en les quals, aproStant el clima moral i religiós més benig¬
ne que regna des de fa alguns mesos, s'ha celebrat amb la solemnitat tradicional
la processó d'aquesta diada. A la ciutat de Barcelona d'any en any hom rep la
sensació, tot passant pels carrers profusament endomassats, que d'un moment a
l'altra es faran sentir les «trampes» i el flabiol dels gegants i que per una canto¬
nada apareixeran de sobte els colors virolais i bellugadissos de les senyeres 1 dels
gamfarons. La catedral de Barcelona és visitada tot el dia per una multitud im¬
mensa de ciutadans que hi van amb el secret anhel de veure brollar per miracle
la màgica processó del fons ombrívol de les naus del temple. Són molta i molts
milers de ciutadans que a les principals ciutats d'Espanya des de que es lleven al
matí Qna que es colguen al vespre del dia de Corpus, no poden treure's del cap
l'obsessió de la processó tradicional.
En diades com la de dijous és quan els qui es troben a la capital de Catalu¬
nya reben amb particular intensitat la impressió del contrast entre ei laïcisme
sorrut que encara regna a Catalunya i el règim més humà i benigne que en l'es¬
fera del sentiment religiós s'ha imposat en la resta d'Espanya. Aquest contrast
serà reflectit ben plàsticament en el que oferien el dijous passsat els palaus de
l'Ajuntament i de la Generalitat nus de domassos i banderes, i els carrers adja¬
cents que espurnejaven de totes les colors de l'iris.
Aquesta resistència de ies nostres autoritats a seguir el dia de Corpus el cor¬
rent popular té encara més gravetat, si hom considera que aquesta diada sols no
té una extraordinària signiScació religiosa, ans també és tota una efemèrides pa¬
triòtica plena de records entranyables per a tots els qui senten viu i bategant
l'amor a Catalunya. Cada any l'estàtua de Pau Claris, que es dreça a la vora de
l'Arc de Triomf es veu inundada de flors en commemoració dei «Corpus de
Sang» de 1640. Es, doncs, inconcebible que l'Ajuntament de Barcelona i la Ge¬
neralitat que envien comissions i corones ai monument, tinguin aquell dia llurs
edificis despullats de toia ensenyança patriòica.
Aquests són els tristos i absurds resultats del fanatisme sectari. Àdhuc el
sentiment patriòtic ha d'ésser sacrificat a les exigències de l'odi a la religió que
s'oculta sota la càndida aparença del laïcisme de la República fabricada per Aza-
ña i Companyia. Tots aquells que coneguin la història de Catalunya saben fins a
quin extrem es troben lligats i compenetrats l'amor a la pàtria catalana i ia fe re¬
ligiosa. La festa del Corpus no ia desarrelarà mai de l'ànima del nostre poble la
política sectària de tots els partits d'esquerra que puguin existir en l'esdevenidor.




Vers un tancament de fronteres?
Ha causat general sorpresa ei fet que
el Consell de les Valls h«gi adoptat di¬
ferents mesures violents encaminades a
desiligsr Andorra de Catalunya i Espa¬
nya i a incrementar les relacions amb
França.
Aquests acords, la gravetat dels quals
veurà el lector a simple vista, són els
següents:
Atorgar a França el dret d'exclosiva
dels serveis públics de telègrafs i tetè-
Jons; reconèixer el servei de Correus
que hi presta França (que per cert és
tien escàr), i denegar el servei postal de
la República espanyols; desestimar,
sense estudi previ la proposta feta pel
Cos de Telègrafs de Lleida, semblant a
la proposta feta per França; prohibir
l'entrada de tabac espanyol per a im¬
plantar de seguida el tabac francès, que,
a més d'ésser més car, és més dolent
{de moment éls andorrans haurem de
fumar solament el tabac del país, que
ástotde coila verda); implantar nous
^drelB d'en'rada al camionatge espanyol
(c9tl tenir en compte que la llargada de
carreteres construïdes a Andorra és
molt escassa i encara solament n'hi ha
una part transitable durant els mero
d'estiu).
Es possible que aquests acords no
siguin ratificats; ens en alegrariem sin¬
cerament, perquè eils, evidentment, se¬
rien causa de represàlies, que es tra¬
duirien en el fet de tancar ais mercats
de i'Ait Urgell l'exportació ramadera
andorrana.
Andorra ha senil! sempre els lligams
espirituals i de raça que l'uneixen amb
Catalunya; per això estem segurs que
aquests acords—que han causat sensa¬
ció—no seran posats en pràctica.
Noves eleccions municipals
a Blanes?
Els radicals i l'Esquerra
En ús de la facultat que confereixen
els preceptes de la llei municipal cata¬
lana, un crescut nombre d'electors de
Blaner, que sembla que ascendeixen i
més de ia quarta part del nombre iotai
d'electors del terme municipal, ha sol¬
licitât de l'Ajuntament que sigut ober¬
ta una informació pública per tal que
el poble es manifesti si està o no con-
Notes agrícoles
En el Sindicat Agrícola
de Lloret de Mar
El diumenge passat dia 3 de juny
amb motiu dels festeigs que organit¬
za cada any el Sindicat Agrícola de
Lloret de Mar í corresponent a una
amable invitació de la Junta Directiva,
visità aquest Sindicat el President de
la Federació del Litoral En Pere Ca¬
bot i Puig acompanyat dé Josep Car-
boneli. Secretari de la mateixa Enti¬
tat i d'altfes membres de la Federa¬
ció.
En la sala-cafè de l'esmentat Sin¬
dicat es celebrà a la tarda, a les qua¬
tre, un acte ple de simpatia.
Domènec Cusell, President del Sin¬
dicat de Lloret es dirigí als associats
referint se a varis assumptes d'ordre
interior del Sindicat. Pregà després
gentilment a Pere Cabot a fer ús de la
paraula aprofitant l'avinentesa de la
seva estada al Sindicat.
El President de la Federació del
Litoral senyalà la dolorosa coinci¬
dència del traspàs d'un soci del Sin¬
dicat que sempre s'havia distingit pel
seu entusiasme i la seva modèstia,
associant-se al dol del Sindicat amb
motiu de la mort del Sr. Massó.
Després va historiar tot el movi¬
ment de superació dels Sindicats del
Litoral, arribant a la conclusió deque
els pagesos no havien fet cap ofensi¬
va contra ningú sinó que havien
adoptat una justificada actitud de de¬
fensa.
Parlà després de la personalitat del
pagès avui reconeguda en tots els or-
ganirmes oficials per trobar-se ja di¬
rectament representada per mediació
deis Directius dels Sindicats Agríco¬
les. Recordà els temps pretèrits en
que quan es tractaven i s'estudiaven
assumptes de caràcter agrícola mai
es sentia la veu autoritzada de cap
pagès. Va remarcar com Catalunya
va a la davantera en el desvetllament
de la pagesir, tota vega a que avui
Ies representacions agrícoles de les
comarques espanyoles encara es tro¬
ben monopolitzades per uns quants
senyors que arriben fins a desconèi¬
xer cl més elemental de l'agricultura.
forme tmb l'actusl composició de la
Comissió Municipal de Govern. La set
mana entrant acaba ei termini de la in¬
formació, I, segons sembla, els que no
estan conformes amb la composició dei
Consistori superen els seus parlfdaris.
De confirmar-se aquesta no feia, l'A-
juniameni es veuria obligat a dimitir i
se celebrarien noves eleccions, en les
quals seria possible el triomf de les es¬
querres, car la Casa del Poble que fins
ara estava de part del Partit Radical,
ajuda l'Esquerra Republicana de Cata¬
lunya. Es el primer cas en que s'aplica
la nova Hel.
Es refereix a rapoliticismc desen¬
tenent-se de l'aspecte polític que po¬
den tenir els problemes. Considera
que aquesta orientació és un dels en¬
certs més remarcables dintre l'actua¬
ció dels Sindicats. Enumera els avan¬
tatges que reporta l'apoliticisme i re¬
marca com d'aquesta manera és pos¬
sible sempre una intel·ligència amb
els diferents Governs.
Comentà les incidències de l'expor¬
tació dc patata exposant les raons
que havien aconsellat la delimitació
de la comarca productora de la patata
«Mataró» i observà que si bé ja s'ha
donat un gran pas en aquesta qües¬
tió, encara la delimitació ordenada
pel Govern no responia a les verita¬
bles realitats.
Expressà ia confiança de que el
ministre d'Agricultura, quan pugui
comprovar sobre ei terreny el desen¬
cert que significa la delimitació feta
pel Govern, comprendria llavors
com ho són de justificades Ics aspira¬
cions dels pagesos del Litoral.
Anuncià l'assistència del ministre
d'Agricultura senyor Ciril del Rio a
l'Assemblea General de la U. 5. A. i
esmentà ia creença de que amb aques¬
ta oportunitat podrà perfilar-se d'una
manera concreta tot el referent a la
delimitació de la Comarca.
A propòsit de les Assemblees, ex¬
plicà Pere Cabot el veritable signifi¬
cat de les mateixes, dient que s'hi de¬
mostra la força, la disciplina i l'en-
tusiasme de la pagesia organitzada i
observa com és necessari mantenir i
refermar la seva importància.
Es congratula de que en les esfe¬
res governamentals es comencin a
preocupar dels problemes econòmics
deixant al marge la política de cape¬
lleta. L'Agricultura és la mantenedora
de tota l'economia i considera que els
problemes agrícoles deuen ésser si¬
tuats en primer terme.
Acabà Pere Cabot la seva conver¬
sa comentant els aspectes més inte¬
ressants de les organitzacions de la
U. S. A. com són la Mutualitat d'As¬
segurances i l'Oficina de Porí-bou,
remarcant que els mateixos associats
poden senyalar els defectes que ob¬
servessin per poder discutir-los i cor¬
regir-los.
Saludà finalment a tols els assis¬
tents expressant la satisfacció que
sentia en haver compartit aquells mo¬
ments de franca companyonia.
A les sis de la tarda, en els patis del
Sindicat es celebrà una esplèndida
ballada de sardanes. A la nit hi ha¬
gué un ball liuïdíssim.
El matí es celebrà un solemne ofici
en el que hi concorregueren nombro¬
ses famílies pageses.
Preguem a les persones o entítats
queens trametin notes o articles que
ho fadn en català st volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
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Tractament del Cranc (Càncer)
Trictament gniuïi per mitjans moderns, molt eBcaç, qoe fon el iomor
per la sobre-actlvació de les defenses orgàniques
Dr. Real
Consulta de 3 a 7 Oratuïta, de 3 a 4
Plaça de Catalunya, 3, l.er, 1." - BARCELONA - Telèfon 24919
"LA URBANA' laifi "L'URBAINE'
Assegura contra tota me¬
na d'accident:'; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi»




llamps, etc., tota mena de
béns, trobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-praí.




Per motius de salut, ha presentat la
renúncia del càrrec de conseller-regi¬
dor de Finances, el senyor Onofre Vi¬
da'. Com es recordarà d'ençà de la
presa de possessió d'aquest càrrec el
senyor Vidal s'ha trobat bastant delicat
de salut, essent precís que aquesta Con¬
selleria ia regís interinament el propi
Alcalde, senyor Cruxent. Temps enrera
ji es parlà d'aquesta dimissió, però
hom conSà en una prompta millora 1
continuà l'interinitat. Suara, malgrat ia
bona voluntat del senyor Vidal, s'ha
vist precisat a presentar aquesta renún¬
cia. Li desitgem un ràpid restabliment
de ia seva salut.
El Ple consistorial de demà
Demà, primer dimecres de mes, a les
nou del vespre, es reunirà ei Ple con¬
sistorial.
En l'ordre del dia, figura una circu¬
lar que l'Ajuntament de Sabadell ha en¬
viat a lots els Ajuntaments de Catalunya,
perquè protestin de l'actuació del partit
de Lliga Catalana que, segons diuen,
va contra el Oovern de la Generalitat.
També hi figura l'aprovació d'unes
normes que regularan la venda en els
mercats, interí es construeixin els Mer¬
cats i es confeccioni el corresponent
l^eglament de Mercats. Una proposició
perquè les Comissions informatives de
Governació, Foment, Finances, Cultura,
actuïn com a permanents dictaminant
to'S els respectius assumptes que han
de portar-se a l'aprovació del Pic con¬
sistorial.
ULLS DE POLL .Suprimitsper sempre
Dits endolorits. Alivi instantani




Ahir, l'Alcalde tingué una entrevista
«mb ela camperols que havien presen¬
tat i'ofici de vaga per avui al matí.
A les hortes aquest malí no s'obser¬
vava res de particular. L'aspecte gene¬
ral era de que es treballava normal¬
ment.
La Comissió Arbitral
de Conflictes del Conreu
Malgrat haver cessat ja les Comis¬
sions Arbitrals de Conflictes del Con¬
reu, en virtut de la nova L'ei de Con¬
tractes del Conreu, ia Comissió Arbi¬
tral d'aquesta Comarca actua per en¬
llestir el munt de reclamacions pen¬
dents que no hi havia hagut temps
material de resoldre, Aquest matí
aquesta Comissió ha celebrat una altra
sessió en una dependència de l'Ajunta¬
ment.
Conflicte arranjat
Ahir al matí sorgí un conflicte en la
fàbrica de gènere de punt del senyor
Ramon Domingo, on sembla que s'ini¬
cià una vaga de braços caiguts. Els
obrers s'entrevistaren amb i'Alcalde
senyor Cruxent, les gestions personals
del qual deixaren per arranjat el con¬
flicte.
GUIX
blanc fi per a motlios per a construcció
i indústria. Preus reduïts.
Ciments P. B. PONS-C. Sia. Teresa, 44
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL; MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 7o
IMPOSICIONS A TERMINI
A 1res mesos, 3°l„ - A sia mesos,
3 60 7o - A un any, 4 °/o
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '|, °|.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCUlíSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Valls, Montblanc,
Balaguer, Borges Blanques, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
Cervera, Manresa i Mataró.
Notes Religioses
Dimecres: Sant Norbert, b. i cf. i
Santes Càndida i Paulina.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Sant Josep, fun¬
dació Mlralpelx; exposició a dos quarts
de 7 del matí; a les 9, ofici; vespre, a les
7, rosari, trisagi, mes del Sagrat Cor,
completes, sermó, benedicció i reserva.
m Sama.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a tes 9; l'úl¬
tima a les 11. Ai matí, a les 6 i a les 11,
mes del Sagrat Cor; a les 6'30, trisagi;
a les 7, meditació; a les 9, missa con-
I ventual cantada. Vespre, a les 7, rosari
í i mes del Sagrat Cor de Jesús, Comple-
I tes solemnes, processó de les Veredes
I i novena a Ntra. Sra. del Sagrat Cor.
I Demà, al vespre, processó de les Ve-
I redes a càrrec dels veïns dels carrers
I de Palau, Enric Granados, Plaça de la
I Consiiiució, D. Magí, Palma, Baixada
t Sant Simó i Beata Maria.
ï m Si:m ¡m.t i Semi
I Tols els dies, missa cada mitja hora,
i de dos quarts de 7 a les 9. Durant ia
¡primera, mes dei Sagrat Cor amb ex¬posició del Saniíàsim. Vespre, a un
I quart de 8, Rosari i solemne exercici[ del mes del Sagrat Cor.
NOTICIES
Se'ns prega la inserció de la noia se¬
güent:
La Delegació d'Unió Democràtica de
Catalunya ha organitzat una sortida
col'iectiva de socis i simpatiizants per
tat d'assistir dijous a la nit a la confe¬
rència que donarà a l'Ateneu Popular
d'Argentona el Diputat del referit Par¬
tit senyor Pau Romeva i Ferrer.
L'aplega per assistir a l'acte serà el
dia esmentat a dos quarts de nou en
punt a l'estatge de la Delegació.
La Junta prega a tots els que no ha¬
gin rebut la invitació que es donguin
per invitats.
La inscripció es pot verificar demà
de dotze a una a l'estatge social.
Com els anys anteriors l'Associació
de Senyores de «Vetlla i Oració» d'a¬
questa ciutat, hi ofert el penó de la
processó eucarística de la Vuitada del
Corpus d'enguany a les entitats Lliga
de Perseverança, Círcol Catòlic i Fo¬
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Pesait a la mars 0—1
iL'âfesmadori Esteve
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, ^—Telèfon 98
Despatx de9 a 11 de 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
a dos quarts de vuit del vespre, a la
Basílica de Santa Maria.
—Aquests dies calurosos ens recor¬
den la necessitat de comprar una neve¬
ra. La Cartuja de Sevilla en té per aques¬
ta temporada un gran assortiment a
preus econòmics.
I —Excursió al Nord d'Espanya i Por-I tugal.
! 22 diee a través d'Aragó, Castella,
! Exiremadura, Portugal, Gtlícia, Asiú-
I ries i País Basc amb Viaiges Turisme
I Esplai—J. Castellví, Barcelona, 13.
I Aquesta matinada la distingida se-
I nyora Dolors Sànchíz de Boado i deBofarull, esposa de í'Oficisi d'Artilleria
I senyor Emili Arroyo i González, ha
I deslliurat feliçment una formosa nena,
i primer fruit dd seu matrimoni.
^ La nostra més coral enhorabona als
venturosos pares i llurs famílies, espe¬
cialment a l'avi matern senyor Nicasi
Sánchez de Boado i Bonàs, secretari
de l'Ajuntament de Mataró.
Observatori Mete«rolósie les
ibteelee Pies de Mataró (gta. Aoaa)
Observacions del dia 5 de juny I9S4




I íarmòmetre seei 21 3—22'2
Faieò- j » hUGQin 18 5—19'





del Centre Natació Mataró
En la Reunió General Extraordinària
celebrada e'. passat dijous día 31 de
Maig, pel «Centre de Nstació Mataró»,
B'eiegí nova Junta Directiva i una Co¬
missió Esportiva en vistes a la tasca
intensiva que ha de portar a cap ei re¬
ferit Centre en ia propera temporada
d'estiu.
La nova Junta quedà constituïda de
la manera següenf: President, Salvador
Boadas; Vice-President, Josep Recoder;
Secretari, Joan Berga; Comptador, Ro-
geli Fontseca; Caixer, J. Santamaría;
Vocals: Francesc Roy, Antoni Miquel,
Joaquim Spà i Amadeu Barrios.
Composen la Comissió Esportiva:
President, Francesc Roy; Vocals, Josep
Pons, Joan Gomis i Josep M.^ Trias.
Natació i skating
Decididament el rumor que recollí¬
rem en la nostra nota anterior, publica¬
da en aquestes columnes ei dimecres
de la setmana passada, pot considerar-
se js com un fet.
Avui ens és possible assabentar als
nostres lectors d'una manera definitiva
que el proper diumenge, dia 10, a ics
quatre de ia tarda, tindrà iíoc en els
Banys dei «CenUe de Natació Mataró»,
un megnífic festival, a base de Skating,
Natació i Ball.
Començarà el programa amb nií
partit de water polo i curses, co que
servirà d'entrenament pels propers
Campionats de Catalunya del referit
joc acuàtic.
Referent al maix d'Hockey sobre pa¬
tins — el primer qut se celebra en
aquesta ciutat—promet ésser molt Inte¬
ressant, puix els «teams» que se'l dis¬
putaran sersn els incomparab'es pri¬
mers dei «Universitari Sk«ting Club» I
et més formidable rival d'aquest, el
«Marice! Skating Club», ambdós de
Barcelona.
Ei Ball de final de festa, promet tam¬
bé ésser molt üuïi i serà amenitzat per
la noiable Orquestrina Royalty de nos¬
tra ciutat, estant ia pista magníficament
il'luminads.
Pufbol
\ CAMP DE L'EX-STADIUM
I Penya Florenza, 1 - Lleó XIII, 8
I (primers equips)
I Diumenge es disputà aquest encon-
i tre, sortint victoriosos els de! Lleó XIIÍ
\ pel seu entusiasme i millor joc. La prt-
I mera part acabà amb el resultat de 5 aI 1 i finalitzà l'encontre amb 8 ei Lleó
I XlIl i I la Penya Fiorenza. Els gols deI l'equip del Lleó Xlil foren entrats per
I Miralpelx, 2, Galindo, 2, Torre?, 3, i unI l'entrà ei mateix porter. El gol de la
I Penya Fíorcnçs l'assolí Llovet.
I L'equip guanyador fou: Pinyol, Na-
I varro. Trias, Crúzate, F. Clavel!, Pine-I da (a la segona part Mir), X. Ciaveil,
I Torres, Galindo, Trabal i Miralpeix.
I EL DOCTOR MARGENS
^ Assabenta als seus clients, que d'ara
I endavant els números pel torn de visitaI podran recollir-se tots els dilluns, dl-
I marts i dimecres, per ia visita del dí-
ï ¡om, i els divendres i dissabtes, per la
! del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - pral.
GOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS I DIUMENGES: DE 9 a llVa
A BARCELONA: Tots els dics de 3 a 5
CORTS CATALANES, 630 l.er-l.*
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facilitada per l'Agftncla Pabra per coaferbaclea teletóalquea
Barcelona
990 tafdo
r'Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
;Siores:
El temps ha millorat però encara per¬
sisteixen alguns nuclis favorables per a
que es produeixin alguns ruixats Isolats
de caràcter tempestós.
El cel està serè per les comarques de
Tarragona i nuvolós per la resta de Ca¬
talunya.
En les darreres 24 hores ha plogut
a la major part del país, particularment
des de Lleida Qns a Tarragona i a tot el
Fireneu on s'han registrat precipita¬
cions de 7 a 12 litres per meíre quadrat.
La temperatura mínima d'avui ha
estat de 5 graus a Núria.
Arribada de Fequip espanyol
de futbol
Aquest migdia han arribat amb l'ex¬
prés de França els jugadors de l'equip
espanyol de futbol que han pres part
en el campionat del món que s'està ce¬
lebrant a Itàlia.
A l'esiacíó els esperaven les perso¬
nes més destacades del nostre esport i
nombrós públic.
Els jugadors de l'equip espanyol han
snat al local de la Federació Catalana
de Futbol on han estat obsequíats.
£1 greu problema dels contingents
El conseller d'Economia I Agricultu¬
ra, que avui marxa cap a Madrid, ha
dit als periodistes que anava a gestio¬
nar un augment en els contingents de
exportació de fruites que han estat limi¬
tats en el mes de jutiy a 399.C00 quilos
per a toi Catalunya, quan l'any passat
per a ¡a <provincia» de Barcelona sola¬
ment it correspongucren 700.000 qui¬
los.
Ei senyor Comorera ha dit que en
senyalar aquest tipus reduidíssim a Ca¬
talunya solament podia atribuir-ho a
un error, que espera poder subsanar
fàcilment amb el seu viatge, ja que la
limitació dels contingents a la quantitat
senyalada representaria la ruïna d'a'gu-
nes comarques catalanes, principalment
dal Pla del Llobregat.
Les relacions de la Generalitat
amb el Govern de la República
En els cercles polítics és molt co¬
mentat un article publicat pel diari «La
Humanitat» on es comenta l'absència
del senyor Companys en els actes en
els quals prengueren part els ministres
de Comunicacions i Obres públiques
en el seu darrer viatge a Barcelona.
Aquesta absència, airma l'òrgan de
i'Esquerra, mostra clarament el grau de
livantor en que han arribat els governa
de la República i de la Qeneralitat.
Un succés misteriós
En ei pis segon de la casa núm. 111
de l'Avinguda de Francesc Layret on
vivien Pere Soteras i la seva esposa
Carme Francès i com a rellogats Pau
Enrich Sanromà i Paula Acosta^ han
estat trobats en una habitació Pere So¬
teras i Paula Acosta, el primer mort i
ia segona greument ferida.
Escorcoll
La policia ha practicat escorcolls en
els domicilis dels detinguts a la reunió
faisfa del Guidardó. Han estat recolli¬
des algunes pistoles.
Regidor detingut
El jutge instructor del sumari contra
el regidor senyor Emili Granier Barre¬
ra, per injúries contra el cap del Go¬
vern i el senyor Lerroux, ha dictat aute
de processament sense fiança contra
l'esmentai regidor, que ha quedat de¬
tingut ais caiabossos del Jutjat de Guàr¬
dia.
En en!erar-se de la detenció del se¬
nyor Granier Barrera s'han personat al
Jutjat l'Alcalde i alguns regidors.
Malgrat les gestions fetes per acon¬
seguir ei seu alliberament, e! senyor
Granier Barrera continua detingut per




Les últimes tasques parlamentàries
Les notícies que hom té dels propò¬
sits del Govern és de tancar les Corts
no més tard del dia 29 d'aquest mes.
Deixarà aprovats els pressupostos ac¬
tualment en discussió, així com el pro¬
jecte de llei per a les eleccions de jut¬
ges i les normes per a la reposició de
funcionaris expedientáis.
Abans de la clausura de l'etapa legis¬
lativa es llegirà només als efectes de
presentació la nova Llei Municipal. Es
probable que si la discussió actual dels
afers en ef Parlament topava amb di¬
ficultats, que el Govern apliquí a úl¬
tims de la setmana que vé la «guillo¬
tina».
El nou reglament de la Cambra
E! reglament de la Cambra hom creu
que no serà objecte de gran discussió
perquè intervenen en ia seva confecció
tots els sectors parlamentaris.
Tsmbé desisteix ara com ara el Go¬
vern de tirar endavant el projecte creant
ei Consell d Economia Nacional que
vol que sigui objecte d'un meditat estu¬
di i no ha existit temps per a preparar-
lo. Es possible que per decret sigui
creat un Comitè ècnic que prepararà
la seva ponència durant els mesos d'es¬
tiu.
La importació de blat
de Manel·lí Domingo
Alguns diputats de les dretes insis¬
teixen que abans de la clausura del Par¬
lament I encara que sigui en les ses¬
sions nocturnes es discuteixi ia impor¬
tació de blats que feu Marcel·lí Do¬
mingo.
El fracàs de la vaga de camperols
Anit passada els membres del Go¬
vern es mostraven molt satisfets del fra¬
càs de l'anunciada vaga del camp que
no ha trobat ambient.
El ministre de Governació senyor
Salazar Alonso deia que les notícies
que donaven els governadors senyala¬
ven aquest fracàs i que hi havia motiu
per sentir-se satisfet de les mesures
adoptades.
Col·lisió entre els comunistes
i la força pública
SANTANDER — A Castro Urdiales
5.000 afilats al Socors Roig volgueren
manifestar-se sense permís i en una
col·lisió que es produí amb la força hi
htgueren alguna ferits, entre ells un
guàrdia civil i dos guàrdies d'assait.
575 tarda
Consell de ministres
El fracàs de la vaga dels camperols
Ei Consell de ministres ha començat
a dos quarts d'onze del matí i ha aca¬
bat a un quart dc dues de la tarda.
La nota oficiosa diu que els ministres
de Governació i Treball han informat
al Consell dels conflictes socials plan¬
tejats, principalment de l'anunciada va¬
ga de camperols, que no ha estat se¬
cundada en la majoria dels pobles, es¬
sent nombrosífsima els Sindicats que
ban retirat l'ofici de vaga.
S'ha acordat començar la discussió
de l'auxili a l'Ajuntament de Sevilla.
Admetre la dimissió del Director
General Tècnic de Comunicacions, se¬
nyor Ocon.
Nomenar al senyor Boixaderas i un
tècnic de cada un dels ministeris d'Es¬
tat, Agricultura 1 Indústria I Comerç,
per anar comissionats a París per a en-
vistar-se amb la Missió Comercial Es¬
trangera.
La Llei de Contractes de Conreu
al Tribunal de Garanties
Aquest matí s'ha reunit el Ple del
Tribunal de Garandes per a continuar
l'estudi de la llei de Contractes de
Conreu, aprovada pel Parlament de
Catalunya.
Fins a divendres, el més aviat, no se¬
rà coneguda ia sen;èncta.
Reunió de la minoria socialista
Aquest matí s'ha reunit la minoria
socialista, havent-se acordat disentir di¬
ferents assumptes que figuren en
l'ordre del dia de ta sessió d'aqnes'a
tarda al Parlament.
L'ex-rei d'Espanya
no vol abandonar els seus drets
PARIS, 5. — L'edició parisina del
cNew Yoik Herald» diu saber de font
autoritzada que els monàrquics espa¬
nyols havien projectat fa nn any les no¬
ces de l'infant Joan amb la princesa
Maria, la més jova de les filles dels rdst
d'Itàlia.
Esperaven amb això reforçar el mo¬
viment monàrquic espanyol obtenint la
renúncia de D. Alfons a favor del sea
citat fill. Les negociacions es veieren
dificultades perquè l'ex-rei es negà ro-
donament a abandonar els sens drets a
la corona d'Espanya.
Cuba i els EE. UU.
LA HAVANA, 5.—Ha circulat amb
insistència el rumor de que el non trac¬
tat amb els EE. UU. conté nn protocol
secret, petó aquesta notícia dea acollir-
se amb tota classe de reserves i sols a
títol de rumor.
El tractat ha estat firmat pel President
Mendieta i s'ha acordat que es celebrin
festes populars durant els tres dies se¬
güents a la ratificació que tindrà lloc a
Washington.
La qüestió dels deutes de guerra
NOVA YORK, 5.-El «New York
Times» considera que en els cercles
polítics i financiers es té l'impressió de
qne l'atmòsfera s'ha aclarit després de
la nota britànica sobre la qüestió dels
deutes i que per consegüent pot enlo-
car-se el problema de la seva liquida¬
ció baix noves condicioni.
Estranger
3 larm
Treba'tant per a descobrir e! sèrum
curatiu de la lepra
VIENA, 5.—Segons diu ia revista set¬
manal dels Metges de l'Institut Suero-
Terapèutic de l'Estat, s'ha assolit culti¬
var agents etíològics de la lepra, el
qual malgrat de tots els esforços realit¬
zats, la c ència no havia pogut aconse¬
guir-ho fins ara.
Per a íes seves investigacions l'Insti¬
tut ausiríac partí del fet comprovat en
oclubre últim de que la malaltia sols
pot produir-se en regions on es menja
peix cru fumat, de mar. En caldo de
peix les bactèries formaven colònies en
forma graiular que eren fàcilment visi¬
bles a simple vista.
L'Instilut procedeix actualment a va¬
cunar animals esperant que assolirà
prompte el sèrum curatiu.
Uf I MalalHasià la PelliSAn^ TlUtUBIlt All Df.lUlMDr* LlinA»
Tractament ràplt I no operatori de les alraorranes (morenes)
Curació de les «úlceres Olustuea) de les cames» — Tots ets dimecres i dlnmen-
fca, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. BO ^ MATARÓ
íH. Vallmajor Calvé
j Corredor oficial de Comerç
I Molas, 18-Mataró-Telèfoii 264
l Hores de desoatx: De tO a 1 úe4af
I Dtssabtest de 10 a I
I Intervé snbscripcions a emlsiioiti t
l compra-venda de valors. Capons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
^ timacló de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotltxaeloas de Bareeloatdel dia d'aval
facilitades pel eorredor dc Comari d«
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lapltssiua. ..... 123 GO
Minea Rit . .... 5650
rtlonlal - ... . 4815
F C. Traaaveraal .... 26*00
Montierrat 65*50
Rio de ia Plata ..... 16*50
Chadea 332'00
Impremta Minerva. —Mataró
-, 4 DIARI DE MATARÓ
«• t
Casa MIRANDA • Sncr. A. Harfí
♦ Banya Nona, 15 (nn fa cantonada) o
BARCELONA
Mobles de vímer, jonc i mèduís. - Confeccié
acurada en Paressois per a plafja i butaques
per a bars i cafès.
Per encàrrecs i referències per Mataró i comarca:
JOSEP NOODERIS - Sani Joan, 6. ois
'Vostè va comprar un receptor de dues corrents quin ren¬
diment. sonoritat, etc. deixen molt que desitjar
.Segurament que I té arreconat perqué les valvules están
foses o perqué té una averia impossible d arranjar el cost
de la qual es quasi de la valua del receptor
No el llenci, no ' arreconi
.Entregui I en qualsevol de les Representacions Oficials
."Wiilips i li abonaran per ell 100 pessetes, facilitant-li a
canvi un receptor Philips a «Superinductancia» tipus 834 per
a ones curtes i llargues garantizant-h el seu funcionament
1 podent abonar fàcilment la diferencia de preu, a terminis
«SUPERINDUGANCIA»
UN NOU PRINCIPI EN RAOK)
ONES CURTES l llARGUES PHILIPS
COMPTAT i TERMINIS
Agent oficia! a Mutaró i Comares:




MANUFACTURA IBERICA DE LAMPARAS ELECTRICAS, S. A.
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ
Fàbrica: Biada, núm. 5 Telèfon 108
Meritori molt avençat
rn ípriednrist í troo coneixcmenis de l*i-
dícm» francès, s'ofereix per a les feines
de despsix o sjudsnt de comptable. Bo¬
na conducta i inmilíorables rpferèncits.
Dirigir se » Tcluen, 19.—Mttaró.
Restanrant CÂSÂ JOAN
Especlaliiat en la paella vgi'enciana
Servei per coberts i a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23




despatx, fítxers, fítxes, ca¬
vallets amb abecedari i amb








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2*25 pessetes
Demaneu-íx en «Colmados»
i tendes de Quevinrei
Llegfiu el
Diari de Mataró
Gola del Comerç, iodostria I professioos de la Glotat
Cases recomanables de Mataró, aUistades per ordre alfabètic
AinM«r4e Iron'nrci "Coron»
OUSTAÜ C. GAAUCK Wifredo,27
iieh^at perfecte. Fàbrica de platines. - Patent 109.555
anissafs
AATONI GUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dlpòstl de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREGÁS F. Oalan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Badio
OALVADOB CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Banaocrs
BAACA ARNÚS R, Mendizdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
^B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tols els cupons de venciment corrent
& A. ARNÚS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Calâcrcricf
EMIU SURIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnafdes
MARCEL·LÍ LUBRE Beat Oriol, 7-Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
^encàrrecs: J. ALBERCH, San» Antoni, 70-Tel.222
Col'icBIs
eacOLES PIES Apartatn.'6-Tel.m
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CApiCS
MAQUINA D-ESCRIURE St. Francesc P., 16
Circularsi obres, acies i tota mena de documents
Dcnfisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
PONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
Funeràries
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SAhTES
Pnjol, 58 Telèfon 57
Fnsierles
ESTEVE MACH Lepant, 23
Projectes 1 presupostos
Herboristeries
•LA ARGEA TINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Td.25Ô
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maqnlnària
FONT I COMP. ' F. Oalan, 363 - Tel. 28
Fuodició de ferro t articles de Fumistería
Hàqafnes d'escrinrc
a PARULL RENIER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja ! conservació
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Sant Benet, 41
Preu fet ! administració
ñtíitu
DR-. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas í Orelk»
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblecles per a redal
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Mendtzàbal, SS
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sant Agustl, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Perruqueries
CASA PA TUEL Isern, 1 i Rafael Casanova, 2
Acurat servei en fot — «On parte française» —Tel. 115
Rccadcrs
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. Tel. 217
Primer recader - Dues sortides en aulos-camione
Viatdes I Eienrsions
¡OAN FONTANALS Lepanío, 50-Tet,^
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argolles, 22
I...
